






























Factorial Analysis of Behavorial and Emotional Presentations in Maternal 
Activities by a Questionnaire Survey : Responses of Mothers Participating 
in Parenting Support Programs
















































































































































































































































We analyzed the responses of 171 mothers to a 36 item questionnaire presenting either 6 or 
2 factors The 6 factors were: 1）“emotional stress on nursing children”, 2）“official support 
for nursing activity”, 3）“support from the husband”, 4） “informational and technological 
defects on nursing children”, 5）“release from children”, and 6） “identification with children”. 
The 2 factors were : 1）“constancy in nursing” and 2）“difficulty in nursing”. These factors 
were compared with those in the previous studies on mothers of nursery and kinder-garden 
children（ASANO et al. 2006, 2008）
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母親の育児意識に関する研究
付表　調査用紙の構成
育児に関する調査（お願い）
　この調査は保護者の皆様が育児を通して日頃，感じておられることや心配に思っておられることについてお
聞きするものです。どの質問にも正解や良い答えはありませんので，記入上の注意をよく読んでお答えください。
ここで得られた結果は研究以外の目的で使用することはありませんし，個人的に迷惑をおかけすることはない
と存じます。どうかよろしくご協力ください。
Ⅰ．下記の欄に，所定の事項をご記入ください。（いずれかに○をつけてください）
１．アンケートをされた方（　母親　　父親　　その他　）
２．お住まいの市［　春日井市　　その他（　　　　　　）］
３．本日，ご参加のお子様についてお答えください　　第１子　第２子　第３子　その他（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　歳　　　か月　　性別（　男　女　）
Ⅱ．以下の質問に１〜５のうち最も当てはまる番号へ○　をつけてください。
１．全く当てはまらない　　　２．どちらかといえば当てはまらない　　　３．どちらとも言えない
４．どちらかといえば当てはまる　　　５．とてもよく当てはまる
⎧
⎜
⎩
⎫
⎜
⎭
１．忙しいとたまに子どもに取り合わないことがある・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
２．子どもがどんな遊びをしていても放っておくことがある・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
３．時々，子どもの要求や約束を忘れたり無関心だったりする・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
４．時々，子どもの欠点ばかり目についたり気になったりする・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
５．時々，これはダメなどと子どものすることを禁止する・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
６．気にくわないことがあるとたまに子どもにあたりちらす・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
７．時々，子どもに口やかましく小言を言ってしまう・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
８．外出時，たまに子どもに留守番をさせたり他家へ預けたりする・・・・・・　　１・２・３・４・５
９．子どもと過ごす時間が少ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
10．時々，子どもとの接し方がわからない・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
11．時々，子どもへのほめ方，しかり方がわからない・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
12．子どもをしかる時，たまに打つとかつねるなどの体罰をしてしまう・・・・　　１・２・３・４・５
13．排泄の仕方をどのように教えたらいいのかわからない・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
14．時々，カゼなど病気をした時にどうしたらいいのかわからない・・・・・・　　１・２・３・４・５
15．子どものためならどんな犠牲をはらっても満足していられる・・・・・・・　　１・２・３・４・５
16．子どもが家にいないと淋しい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
17．いつも悩みを相談する相手がいる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
18．自分自身のストレス解消法を持っている・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
19．たまに用事のある時には子どもを預かってくれる人がいる・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
20．育児を休みたい時には子どもを預かってくれる人がいる・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
21．育児に対して夫の理解がない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
22．時々，専門家から子育ての話を聞＜機会がある・・・・・・・・・・・・・　　１・２・３・４・５
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１．全く当てはまらない　　２．どちらかといえば当てはまらない　　３．どちらとも言えない
４．どちらかといえば当てはまる　　５．とてもよく当てはまる
23．子どもと安心して遊べる場所がある・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
24．時々，子育ての情報を得る機会がある・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
25．子育て支援などに参加したことがある・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
26．時には子育て支援などに参加してみたい・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
27．なかなか一人の時間が持てない・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
28．思っていた子育てと実際の子育てとは違う・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
29．時々，子育てにプレッシャーを感じる・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
30．毎日，育児日記をつけている・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
31．子どもが一人でできることでも、つい手をだしてしまう・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
32．子どもの実年齢よりも赤ん坊のように接することがある・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
33．夫婦で家事・育児を協力しあっている・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
34．他の母親との交流がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
35．夫と子どもの話をよくする・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
36．夫に何でも悩みを相談する・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　１・２・３・４・５
Ⅲ．以下の質問にお答えください。
１．子育てをしていて将来どのようにしていけばいいのか心配に思うことはありますか。それは，どのよう
なことですか。
２．最近，子育て支援センター，育児サークル，ボランティアやNPOによる広場など，さまざまな育児支援
があります。げんきっこセンターの他の支援に参加したことはありますか？○をつけてください。
（　ある　　ない　）
参加されたことがある場合それはどのような活動ですか？
３．今後どのような育児支援が必要だと思いますか。
４．調査に対するご意見がありましたらお書きください。
ご協力ありがとうございました。
⎫
⎜
⎜
⎜
⎭
⎧
⎜
⎜
⎜
⎩
